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entre  deux  domaines  à  priori  divergents,   la  peinture  et   le   langage,   il  y  a  un  point
commun, un objet d’étude dont ils vont s’emparer à quatre mains : le mot. Alain Rey et
Fabienne Verbier développent alors un protocole rigoureux autour de leurs démarches,
picturales  et   lexicographiques,  à  partir  d’associations  de  mots  choisies  au  préalable,
parmi   lesquelles :   « Dualité-Dialogue »,   « Grotte-Genèse »,   « Vide-Vibration »,
« Arborescence-Allégorie ».   Ils   les   réunissent   dans   cinq   chapitres   qui   relatent   les
différentes  étapes  du  travail :  « Une  rencontre »,  « Les  forces  du  monde »,  « La  ligne













d’une  expérimentation   joyeuse  et  passionnée   sur   le  geste   créatif,   il  est  aussi  une
archive essentielle du langage pictural.
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